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Perawatan masa nifas merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena dengan perawatan masa
nifas yang baik akan mengurangi risiko kematian pada ibu nifas. tujuan penelitian ini menganalisis
hubungan pengetahuan dan sikap ibu nifas dengan praktik perawatan masa nifas di Kecamatan
Gunungpati Kota Semarang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian explanatory research dengan
rancangan cross-sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu bayi (usia<6bulan)
sejumlah 113 dan sampel yang dipilih dengan simple random sampling sejumlah 53 orang. Analisis
data meliputi analisis univariat dan bivariat (deskriptif dan analitik) dengan menggunakan uji chi-
square dengan metode yates correction, taraf kemaknaan 5%. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukan lebih banyak pengetahuan ibu nifas buruk(58,5%), persentase sikap ibu nifas baik
(52,8%), dan praktik perawatan masa nifas buruk (56,5%). persentase terbesar responden yang
mempunyai tingkat pengetahuan yang buruk dengan praktik perawatan masa nifas buruk (71,0%),
yang mempunyai sikap yang buruk dengan praktik perawatan masa nifas yang buruk (76,0%). hasil
analisa data didapatkan ada hubungan yang signifikan pengetahuan ibu nifas dengan praktik
perawatan masa nifas (p=0,026), ada hubungan yang signifikan sikap ibu nifas dengan praktik
perawatan masa nifas (p=0,016)
saran bagi pelayanan kesehatan agar meningkatkan sosialisasi tentang proses perawatan masa nifas
dengan menggunakan metode komunikasi interpersonal, pelaksanaan dilakukan pada saat acara
pengajian dan arisan PKK
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